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 2وتبورووكر  احلكومية الثانوية درسةبادل عشر احلادى الفصل يف االستماعمهارة  تعليم تصميم "
 "2028/ 2027 الدراسة السنة
‌تاليت‌كتب ‌العربية‌تعليم(‌قسم‌2010021231)رقم‌القيد:‌‌فرداين‌ىليلها ‌الًتبية‌و‌العلوم‌‌اللغة لكلية
وقررت‌‌2027من يوليو  ‌22خرووكرتو،‌قد‌نوقشت‌يف‌التاريو‌اجلامعة‌اإلسالمية‌احلكومية‌ب‌التدريسية
‌ة.‌شىا‌رللس‌ادلناقايف‌علوم‌اللغة‌العربية‌اليت‌أجر‌‌وفيت‌مجيع‌الشروط‌للحول‌على‌درجة‌سرجانا‌قد‌بأهنا
























‌واإلا‌بعد ‌إلرشاد ‌علميةطالع ‌لرسالة ‌والتصحيح ‌والتوجيو ‌القيد‌فرداين‌ىليل: ‌رقم ،
‌،‌بعنوان:2010021231
  2 وتبورووكر  احلكومية الثانوية بادلدرسة عشر احلادى الفصل يف االستماع مهارة تعليم تصميم"
















 2يف الفصل احلادى عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية بورووكرتو  االستماع مهارة تصميم تعليم









‌حتليل‌ ‌ىو ‌ادلدرس ‌ومهمة ‌األىداف. ‌حتقيق ‌بغرض ‌وذالك ‌ادلناسب, ‌التصميم ‌منوذج ‌اختيار ‌على ‌قادرا ادلدرس
‌يمية،‌وتعلم‌اخلربات،‌وتقييم‌التعليم.‌االحتياجات،‌وتصميم‌أىداف‌التعليم‌)الكفاءة(،‌وحتديد‌ادلواد‌التعل
‌ ‌بورووكرتو ‌احلكومية ‌الثانوية ‌من‌‌1ادلدرسة ‌العدد ‌اليت‌لديها ‌الدينية ‌الشؤون ‌وزارة ‌حتت‌رعاية ىي‌ادلدرسة
‌اإلصلازات‌سواء‌كانت‌ىف‌رلال‌الدراسة‌والتعليم‌او‌ىف‌رلال‌الرياوية.‌
‌ينفذو‌‌فهذاالبحث‌ىو‌البحث‌ادليداين ‌العربية‌ىفالبحث‌‌ىو‌الوصفي‌الكيفي, ‌تعليم‌اللغة ‌مبشاىدة‌عملية
.‌وأما‌ادلوووع‌يف‌ىذا‌البحث‌فمدرس‌اللغة‌العربية‌ىف‌الفصل‌احلادى‌فيها‌تلك‌ادلدرسة‌وخاصة‌يف‌تعليم‌االستماع
‌ظة‌وادلقابلة‌والوثيقة.‌.‌‌ومجع‌البيانات‌مت‌عن‌طريقة‌ادلالحعشر‌و‌مدير‌ادلدرسة




‌وتقييم‌سلرجات‌تعل ‌التعلم ‌حتربو ‌تعليم‌االستماعوحتديد ‌عملية ‌فأنشطة ‌ويتبع‌‌م‌الطالب. ‌االفتتاحية ‌بؤلنشطة يبدأ
‌اخلت ‌الطالب‌باألنشطة‌األساسية‌مث‌باألنشطة ‌تقييم‌كفاءة ‌العربية امية.‌وبعد‌االنتهاء‌من‌تنفيذه,‌عقد‌مدرس‌اللغة
.‌وقد‌حققت‌ىذه‌العملية‌أىدافها,‌بالرغم‌من‌KKM)ودينح‌دور‌التصفية‌دلن‌مل‌يستوف‌قيمة‌معايَت‌احلد‌األدىن‌)
‌بعض‌الصعوبات‌و‌ادلشاكل‌الىت‌يوحهها‌الطالب.







 ... ... م  ه  س  ف  ن  أه ب  ا ا مه و  يّ   غه ي   ته حه  م  و  قه ا ب  مه  يّ   غه  ي  اله  للاه  ن  إ  
 
“.... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 












































‌ىف‌علم‌ ‌بعض‌الشروط‌للحصول‌على‌لقب‌سرجانا ‌لوفاء ‌اجلامعية ‌الرسالة فقد‌كتبت‌الباحثة














‌‌ادلكرم .3 ‌‌‌جونيانتواألستاذ ‌العربية ‌احلكومية‌الثانوية‌بادلدرسة‌عشر‌ادىاحل‌الفصل‌يفكمدرس‌اللغة
 .‌1وتبورووكر‌





2. ‌ ‌عزاء ‌الصغَتة ‌الصغَتإأخيت ‌وأخي ‌أكون‌‌لفانا ‌ألن ‌مهة ‌أعطاين ‌قد ‌زلمداللذان ‌باذلادي اقتدى
 ناجحة.‌أحبكما‌يف‌هللا.












































































































 الباب األول 
 مقدمة
 
 خلفية ادلسألة .أ 








‌ىف‌مدارسها ‌الكتب‌ادلقررة ‌وىيومن ‌ىف‌العالقات‌‌حالية‌. ‌ادلستخدمة ‌إحدى‌اللغات‌الرمسية من
‌ادلتحدة ‌لؤلمم ‌النقابية ‌والوثائق ‌والدورات ‌االجتماعات ‌يف ‌خاصة ‌الدولية‌‌الدولية, ‌ادلنظمات أو
‌أمر‌ال‌بد‌منو‌لكل‌من‌يهتم‌هبا‌خصوصا‌مسلموفإن‌إتقان‌اللغة‌العربية‌‌من‌ىذا‌ادلنطلقاألخرى.‌





‌تعلم ‌من ‌الرئيسي ‌استخدامها‌وتعليم‌اذلدف ‌على ‌الطالب ‌مهارة ‌تطوير ‌ىو ىف‌‌اللغة
‌اليوميةأنشطت اربع‌ بادلهارات‌اللغوية.‌وادلهارة‌اللغوية‌ذلا‌مسياكانت‌أم‌كتابية.‌وىذه‌ىى‌‌‌يةهشف‌ها
                                                             









‌وادلسموعة. ‌بعض‌ احلروف‌ادلنطوقة ‌االساس‌ ‌بناء‌على‌ىذا ‌ينشئ‌الضابط‌من‌افكار ‌تعليم‌اللغة




‌ادلدرس‌ان ‌لكى‌على ‌مهمة ‌خطوة ‌ىو ‌والتخطيط‌هبا ‌التعليم ‌طريقة يتحقق‌غرض‌تعليم‌‌تصميم
‌على‌ضلو‌فعال‌وكفء.‌االستماع
‌من ‌‌التعليم‌تصميم‌والغرض ‌حل ‌باالستفا‌تشكالمىو ‌التعليم ‌اداء ‌كمية‌ىف ‌من دة
ادلعلومات‌ادلتاحة.‌من‌خالل‌التصميم‌ديكن‌للمدرس‌أن‌يتخذ‌خطوة‌منهجية‌حلل‌مشكلة‌واجهتو‌
‌3يف‌عملية‌التعليم.
‌وتطوير احملًتففعلى‌ادلدرس‌ ‌وقوة‌ىف‌تصميم,‌وختطيط, ‌قدرة وإتقان‌منوذج‌‌ان‌تكون‌لو
ألن‌ .ادلبادئ‌وادلفاىيم‌والتقنياتالتعليم‌نظريا‌كان‌ام‌تطبيقيا‌الذى‌يشمل‌على‌اجلوانب‌احمليطة‌بو‌و‌
‌التعليم. ‌تصميم ‌ادلدرس‌ىف ‌مهارات ‌موقوف‌على ‌التعليم ‌اداء ‌ويدنو‌ صلاح ‌يعلو ‌ادلهٌت واحملاور
مستواه‌من‌خالل‌مهارة‌تصميم‌التعليم‌وتطبيقو‌يف‌عملية‌التعلم‌والتعليم‌يف‌قاعة‌الدراسة.‌والغرض‌
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-212(،‌ص.Remaja Rosdakarya ،1222 )باندونج: Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أسيف‌ىَتموان، 
202 
 220-221(،‌ص.1227ماالنغ:‌مشكاة،‌) Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد‌فؤاد‌أفاندي‌،‌3 













‌أمهية ‌األكثر ‌اخلطوة ‌ىو ‌التعليم ‌للمدرس‌تصميم ‌و‌‌بالنسبة ‌قبل ‌بو ‌القيام ‌جيب ‌ادلوادعملية ‌نقل




‌‌يةو‌الًتب ادلؤسسة ‌ستكون ‌رلااليت ‌ىى ‌الباحثة ‌عند ‌للبحث ‌احلكومية‌ال ‌الثانوية ادلدرسة
‌‌1وتبورووكر‌ .‌ ‌منها: ‌البحث‌المور, ‌كمجال ‌ذلا ‌الباحثة ‌إحدى‌ىىواختيار ‌الثانوية‌رساادلد‌من
‌االوىل ‌احلكومية ‌الثانوية ‌جبانب‌ادلدرسة ‌بورووكرتو ‌مدينة ‌ىف ‌‌.احلكومية ‌ىيئة‌‌كل‌‌الثاىن: أعضاء
‌قيو‌لدى‌الطالب‌قبل‌خووو‌ىف‌رلال‌التدريس.‌ما‌سيل‌التدريس‌هبا‌يصمم‌وخيطط
‌إىل‌ادلالحظات‌األولية‌الىت‌‌ ‌الباحث‌قامتاستنادا مع‌األستاذ‌جونيانتو‌كمدرس‌اللغة‌‌ةهبا
‌ ‌بادلدرسة ‌عشرة ‌احلادى ‌الفصل ‌بورووكرتو الثانويةالعربية ‌جونيانتو1احلكومية ‌األستاذ ‌قال إن‌"‌:,
‌لو‌معٌت‌أوسعتدريس‌يقوم‌هبالالتعليم‌ليس‌رلرد‌عملية‌ ‌ادلدرس, الىت‌‌سلسلةكالىو‌‌و‌‌من‌ذالك‌‌ا
                                                             
‌3(.‌ص.‌Referensi .1221: جاكرتا.‌)Desain pembelajaran berbasis TIK. سلتار‌و‌اسكندر‌5
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‌جونيانتو ‌األستاذ ‌قال ‌على‌ذلك, ‌يف‌"إ‌:وعالوة ‌النو ‌دلواد ‌الضروري‌‌,االستماعتقدًن من






‌ ‌بادلدرسة‌االستماعتعليم ‌عشر ‌احلادى ‌الفصل ‌بورووكر‌‌الثانوية يف ‌الدراسال‌1وتاحلكومية ة‌يسنة
1222‌/1222. 
‌
 تعريف ادلصطلحات .ب 
عن‌سوء‌الفهم‌حملتواه،‌أريد‌أن‌أووح‌للحصول‌على‌الصورة‌الواوحة‌ذلذا‌البحث‌وللحذر‌
‌بعض‌ادلصطلحات‌األتية:
 تعليمالتصميم  .2




                                                             
 1222يناير‌‌21يف‌التاريخ‌‌الثانوية‌احلكومية‌بورووكرتو‌الثانيةحاصل‌مالحظة‌األول‌يف‌ادلدرسة‌ 2













‌و‌ ‌الشخص‌على‌ىى‌االستماعمهارة ‌شريك‌‌فهم‌قدرة ‌قاذلا ‌اليت ‌اجلمل الكلمات‌أو
‌22بعض‌وسائل‌اإلعالم.قدرتو‌على‌فهم‌اجلمل‌والكلمة‌‌الىت‌وصلت‌اليو‌عرب‌‌احملادثة‌أو






 صياغة ادلسألة .ج 





                                                             
9
 03,‌ص.‌(1222)بادنج:‌مطبعة‌حيف‌‌.ساليب‌تدريسهااللغةالعربية‌طرئق‌وازين‌العارفُت.‌  










‌و‌ (‌أ ‌الًتبوي ‌التفكَت ‌يف ‌خادلسامهة ‌تعليم ‌تصميم ‌حول ‌ا‌االستماع‌مهارةاصة دلدرسة‌ىف
 .‌1وتاحلكومية‌بورووكر‌الثانوية‌
 للمدرسُت‌بشكل‌عام.‌القًتاحات‌النافعةاطرح‌ادلواد‌الىت‌حتق‌للنظر‌و‌ (‌ب
‌مكتب (‌ج ‌حولبيةكمواد , ‌ ‌تعليم ‌ا‌االستماع‌مهارةتصميم ‌احلكومية‌ىف ‌الثانوية دلدرسة
 .‌1وتبورووكر‌




 ه. الدراسات السابقة
د‌حبث‌فيو‌‌وينا‌سنجايا,‌وقل‌”Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran“‌‌كتاب
‌‌22تعليم.التعليم‌وحقيقة‌ختطيط‌الطرز‌تصميم‌و‌تعليم,‌التصميم‌ عن‌حقيقة
"‌ ‌كتاب ‌لتعليم ‌مهارة‌االستماعالقائد ‌نظرية ‌عن ‌فيو ‌حبث ‌وقد ‌الكامل, ‌علي ‌حملمد "
 21,‌و‌التدريبات.االستماع,‌نظرية‌تدريس‌مهارة‌االستماع
                                                             
‌37(,‌ص.‌Kencana‌.1222جاكرتا:‌‌) Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran ,ساصلايا وينا 11






‌تايالند" ‌جنوب ‌ابراىيم‌‌وىو‌فطاين ‌مالك ‌موالنا ‌جامعة ‌والتعليم ‌الًتبية ‌كلية ‌طالب أحد
بذالك‌ادلعهد‌‌واختيار‌طريقة‌التعليم‌ادلناسبة‌يكشف‌أن‌تصميم‌احلكومية‌مباالنج.‌ىف‌نتائج‌حبثو








‌اجلامعية .1 ‌مآل‌الرسالة ‌بشنا ‌آ‌"عنوانرفة ‌يلتطوير ‌االمتحان‌دلهارة ‌العربية‌االستماعة ‌‌"لتعليم‌اللغة
‌الليسانس‌ ‌شهادة ‌لنيل ‌حبث ‌جاغاىفوىو ‌كاىل ‌سونن ‌‌تحبث‌.وجاكارتاجب‌‌جامعة عن‌فيها
 .االستماع‌مهارة‌تعليم‌عملية‌الوسائل‌التعليمية‌ادلستخدمة‌يف‌عدم‌توفر‌مشكلة











‌ب‌حبث‌بُت‌اجلامع ‌الباحثة ‌ببحث ‌احسان ‌فؤاد ‌‌"‌عنوانزلمد ‌تعليم مهارة‌تصميم
/‌1222السنة‌الدراسة‌‌1احلكومية‌بورووكرتو‌الثانوية‌يف‌الفصل‌احلادية‌عشر‌بادلدرسة‌‌االستماع
‌.االستماع‌مهارة‌تعليم‌ىف‌"‌1222
‌ب ‌الباحثة ‌ببحث ‌احسان ‌فؤاد ‌زلمد ‌حبث ‌بُت ‌‌عنوانوالفرق ‌تعليم ‌تصميم مهارة‌"
/‌1222السنة‌الدراسة‌‌1احلكومية‌بورووكرتو‌‌لثانويةايف‌الفصل‌احلادية‌عشر‌بادلدرسة‌‌االستماع
‌ا1222 ‌الناحية ‌يف ‌ىو ‌ا‌لبحثية" ‌فؤاد ‌حبث‌زلمد ‌البحث. ‌وسائل‌ومكان ‌فعالية ‌عن حسان
 وأما‌الباحثة‌ستبحث‌عن‌تصميم‌تعليمها.‌االستماع‌مهارةليمية‌تع
‌
 تنطيم كتابة البحثو. 
ىف‌كتابة‌ىذا‌البحث‌كتابة‌منظمة‌بنظام‌منطقى,‌وذالك‌تسهيال‌على‌الباحثة‌‌الباحثةقدمت‌
‌على‌القراء‌ ‌تيسَتا ‌العمل‌وكذا ‌ذلذا ‌على‌ادلشرف‌ىف‌إشرافو ‌وتيسَتا ‌الرجوع‌اليها ‌ارادة ‌عند نفسها
‌والنظام‌الذى‌ذىبت‌اليو‌الباحثة‌كما‌يلى:‌‌مة.عا
‌باألصالة‌صفحة‌من‌تكونت‌األول‌اجلزء ‌اإلقرار ‌والقبول‌و‌‌ادلوووع‌وصحفة ‌ادلوافقة صفحة











































 نتيجة البحث . أ
ىي‌و‌طوة‌النهائية‌اخل‌آن،‌‌ها،‌وحتليلهاأنشطة‌مجع‌البيانات،‌وعرو‌ةالباحث‌تبعد‌أن‌أجر‌
‌ ‌الفكاستنتاج ‌الكاىف ‌احلل ‌على ‌للحصول ‌البيانات ‌من ‌‌النتائج ‌ىذ‌وجهةادل‌كلا‌ادلشعلى ه‌يف
‌واستنادا‌إىل‌الوصف‌الوارد‌يف‌الفصل‌الرابع،‌ديكن‌استنتاج‌ما‌يلي:‌الدراسة.
‌ ‌تعليم ‌مستخدما‌‌االستماعتصميم ‌كونو ‌من ‌ادلنهجي ‌التشكيل ‌يصف‌عملية ‌الذي ‌التصميم ىو
‌لتن ‌تعليم ‌ادلوافق‌‌االستماعمية ‌التعليم ‌مواد ‌عن ‌أو ‌التعليم ‌عملية ‌عن ‌االعمال ‌ىذه ‌كانت سواء



















‌‌اخلتامية. ‌االفتتاحيةايف ‌‌ألنشطة ‌ادلدرس ‌جيرى ‌للنشاط ‌احملركة ‌ادلتعلقة‌يو‌الكلمة ‌األسئلة طرح
.‌االستماعم‌يادلدرس‌الكفاءات‌األساسية،‌واألىداف‌اليت‌يتعُت‌حتقيقها‌يف‌تعلويتلو‌.‌بادلوووع
‌األساسيةايف‌ ‌يف‌ألنشطة ‌و ‌الدراسية الطالب‌يستخلص‌‌اخلتامية‌ألنشطةا‌جيرى‌ادلدرس‌ادلواد
‌ادل ‌الواد ‌دديوقراطيا ‌اليت‌‌من‌ادلدرس‌حتت‌إشرافتعليمية ‌يشرح‌ادلدرس‌ادلواد يف‌تكون‌موووعا








‌االنتهاءو‌ ‌تنفيذه‌بعد ‌ادلدرس‌,من ‌مل‌‌عقد ‌دلن ‌التصفية ‌دور ‌الطالب‌ودينح ‌كفاءة ‌تقييم ‌العربية اللغة
(‌ ‌األدىن ‌احلد ‌معايَت ‌بعض‌الصعوبات‌وKKM)يستوف‌قيمة ‌من ‌بالرغم ‌أىدافها, ‌العملية ‌حققت‌ىذه ‌وقد .‌
‌‌ادلشاكل‌الىت‌يوحهها‌الطالب.
‌االستماع‌يف‌ ‌مهارة ‌تعليم ‌تصميم ‌استنتاج‌أن ‌احلكومية‌الثانوية‌بادلدرسة‌عشر‌احلادى‌الفصلديكن
‌ادلشاكل‌حىت‌يتم‌قد‌مت‌التخطيط‌وترتيبو‌بشكل‌منهجي‌‌‌1وتبورووكر‌ ‌التفكَت‌ادلنطقي‌للتعلم‌من‌ىذه باستخدام
‌م.يل‌جيدا‌وأىداف‌التعلحتقيق‌عملية‌التعلم‌لالستماع‌إىل‌تشغي

















‌سوثات‌يف‌نقل‌ادلواد‌ (‌ث ‌من‌نقاط‌الضعف‌لكل‌طالب, ‌وعيا جيب‌أن‌يكون‌ادلدرس‌أكثر
 ديكن‌قبولة‌من‌قبل‌الطالب‌بالتساوي.
 :لطالب قًتاحاتا .0
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